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Bevezetés
A Dráva mente magyarországi szakaszának madárvilágáról a múlt században alig jelentek meg adatok, talán 
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hogy a térségben folytatott egyre szerteágazóbb kutatások ellenére a Barcsi Ó-Dráva holtág madárfajairól 
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holtágat a Rinya-patak táplálja, mely Fekete árokként a Dráva 166,5 fkm-nél torkollik a folyóba. A vizsgált 
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Fig. 1. State border marker stones B670-B780 along the Old-drava at Barcs help identifying the areas 
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2. ábra. Transzekt felmérés kenuval a Barcsi Ó-Dráva holtágon
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Table 1. Transect survey results of the avifauna of Old-Drava near Barcs: the number of bird specimens 
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Faj 2007 2015 2016 2017 2018 
04.26. 05.25. 06.02. 05.06. 05.27. 04.27. 05.17. 04.21. 05.09 
01. Phasianus colchicus 2     
02. Cygnus olor  3 11 7 6 33 16 14 10 14 
03. Aythya nyroca  4 2    16 7   
04. Spatula querquedula       1    
05. Anas platyrhynchos  23 43 34 15 21 32  29 13 6 
06. Tachybaptus ruficollis  13 14 4 2 3 4  3  1 
07. Columba palumbus  4 1 6 1 5 6  4 13 8 
08. Streptopelia turtur  1 6 3 2   2 2 6 
09. Cuculus canorus  5 6 3 15 7 9  12 10 10 
10. Rallus aquaticus  2 2 1 2 3 3  1 2 3 
11. Gallinula chloropus  28 26 15 16 14 17  15 4 13 
12. Fulica atra  6 8 3 2 2 4  3  2 
13. Platalea leucorodia    11       
14. Ixobrychus minutus  1  1  2  2   
15. Nycticorax nycticorax   4 40 12 19 7  16 4 8 
16. Ardeola ralloides  1  1    1   
17. Ardea cinerea  6 10 7 8 11 1 9  3 
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18. Ardea purpurea  2 2 4 5 10 9  13 3 9 
19. Ardea alba  1   5 1     
20. Microcarbo pygmeus      5    
21. Phalacrocorax carbo    1  1 1    
22. Actitis hypoleucos    2      
23. Pandion haliaetus    1      
24. Pernis apivorus    1      
25. Circus aeruginosus  3 3 4 5 2 5  2 7 5 
26. Accipiter nisus      1    
27. Accipiter gentilis    1      
28. Haliaeetus albicilla  1  1 1  1    
29. Milvus migrans  1         
30. Buteo buteo  1 1 2    1 1  
31. Merops apiaster          2 
32. Alcedo atthis  4 5 4 4 3 2  2 3 3 
33. Jynx torquilla      2  2  
34. Picus canus  1  1       
35. Dryocopus martius   1 2 1 1 1  2 2 2 
36. Leiopicus medius     1    3  
37. Dryobates minor  1 3 5    2  2 
38. Dendrocopos major  3 10 2 1 2 3  4 4 3 
39. Falco subbuteo       5  1   
40. Oriolus oriolus  3 6 6 5 4  7 1 9 
41. Lanius collurio    2      1 
42. Garrulus glandarius  3 3 7 1 5 2  1 2 1 
43. Corvus cornix  3 3 5 1 2   5 6 4 
44. Poecile palustris   1 3       
45. Cyanistes caeruleus  6 5 8 2 1 4  9 8 4 
46. Parus major  9 20 16 3 2 7  2 12 7 
47. Remiz pendulinus  6 4 2   3  1  
48. Acrocephalus schoenobaenus 1 4 4   6    
49. Acrocephalus palustris   3        
50. Acrocephalus scirpaceus  1  4 10 2 5  4 7 3 
51. Acrocephalus arundinaceus  40 65 60 41 47 25  55 18 40 
52. Locustella luscinioides  8 6  2 2 16  10 5 8 
53. Locustella fluviatilis   1  1      
54. Hirundo rustica  3 4 7 5 5   5 6 5 
55. Riparia riparia          5 
56. Phylloscopus sibilatrix  2   7 1 5  5  
57. Phylloscopus collybita  11  8 3 3 4 2 7 2 
58. Aegithalos caudatus  3 3 5   1  15   
59. Sylvia atricapilla  68 47 45 5 5 21  16 18 11 
60. Certhia familiaris  1  2   1   2 
61. Sitta europaea   6 12  2 1  4 2  
62. Troglodytes troglodytes  3 1 2 1 1  1 1 2 
63. Sturnus vulgaris  16 11 42 15 16 17  80 23 43 
64. Turdus philomelos  2 3 5 3 2 6  6 13 4 
65. Turdus merula  30 20 22 2 2 6 5 12 12 
66. Erithacus rubecula  7 9 6   1   2 
67. Luscinia megarhynchos     1  1  1 1 1 
68. Ficedula albicollis  1  3 3  1  3  
69. Phoenicurus ochruros      1 1    
70. Passer domesticus      1  1  3 
71. Passer montanus  1  2 2 1 2  2 5 
72. Motacilla alba  2 3 2 1  3  1 3 
73. Fringilla coelebs  39 24 30 8 5 10 7 24 17 
74. Coccothraustes coccothraustes    3   1  2 1 
75. Chloris chloris   1 2     1 3  
76. Serinus serinus  1  3   1    
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Monitoring and population estimation of the avian fauna 
along the Old-Drava oxbow near Barcs
 J. PURGER and László 	
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